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“Putları Yıkalım” Günleri...
Bugün sizi epeyce uzaklara, zamanın gerilerine götürmek isti­
yorum. Ta 1929’a, 1930’a!.. Nerdeyse yarım yüzyıl öncesine!.. 
“Broy” dergisi, ‘Resimli Ay’ dergisinin bazı sayılarından yaptığı alın­
tıları ‘tıpkıbasım’ olarak yayımladı. İster istemez dalıp gittim o yıl­
lara... Benim ilkokula başlamak üzere olduğum yıllar. Birden Şeh- 
zadebaşı, Tütüncü Ali Efendinin dükkânı, Eczacı Asaf Bey, Çinili 
fırın hepsi gözlerimin önünde canlandı. Beş kuruşa ‘Çocuk Sesi’, 
‘Afacan’ dergilerini aldığım günler...
‘Resimli Ay’ o yıllarda benim için yabancıydı. 1935’lerden, 
40’lardan sonra ‘Resimli Ay’ yeniden çıktı, ama dergi 1929’un ‘Put­
ları yıkıyoruz' atılımının, Nazım Hikmet’in gençlik coşkusunun ürün­
leriyle dolup taşan dergi değildi artık!
Kişi, zaman zaman eski dergi koleksiyonlarını arayıp bulmak is­
tiyor. ‘Resimli Ay’ dergisinin çeşitli sayılardan yapılmış alıntılar, oku­
ru o uzak günlerde yaşadığı sanısına kaptırıyor... işte, ‘yeni çıkan 
kitaplar’da Nazım Hikmet’in ‘835 Satır’ı için yazılanlar: "Onun şi­
irleri manzume değildir ve mısralardan terekküp etmemiştir. On- 
ca şiir bir küldür. Şu veya bu parçası güzel olan mısralardan mü­
rekkep bir manzume tam manasıyle şiir değildir. Fakat asıl yenilik 
şairin ruhunda ve sanatındadır. Nazım, içi dışı dolu bir şairdir... 
Nazım’ın şiirlerinden yeni bir hayatın doğduğunu hissetmemek 
mümkün değildir.”
Mahmut Yesari de o günlerin önemli bir roman yazarıdır. ‘Bağ- 
rıyanık Ömer’ için ‘Süleyman’ imzalı bir eleştirmen şöyle yazıyor: 
"Bağrıyanık Ömer kanaatimce edebiyat tarihimize girmiştir. Bu içli 
çocuğun ıstırabı kimbilir kaç sene bütün bir köylü cemaatının ıstı­
rabını temsil edecektir”. Oysa 'Bağrıyanık Ömer’i bugün arasanız 
zor bulursunuz. Yazın alanında değer yargıları zamanla değişiyor. 
Mahmut Yesari gerçekçi bir romancıydı. Bugün unutulmuşsa da 
bir gün ‘Ölünün Gözyaşları’, ‘Çulluk’ gibi romanları yeniden gün 
ışığına çıkarılacaktır.
‘Resimli Ay’ yazın dünyamızı ‘Putları kırıyoruz' atılımıyla altüst 
eden, eski-yeni kuşakları karşı karşıya getiren bir akımı başlatmış 
ve birkaç sayı süresince bu coşkulu tartışmalara sayfalarında ge­
niş ö'çüde yer vermiştir. Nazım Hikmet’in kaleminden çıktığı çok 
belli olan bu ‘put yıkma’ eyleminin ilk kurbanı Abdülhak Hâmit’tir. 
İkincisi de Mehmet Emin... Biri ‘Dâhi-i Azam’ öbürü ‘Milli Şair’ di­
ye ün kazanmış iki ünlü kişi... Nazım Hikmet Abdülhak Hâmit için 
şöyle yazıyor:
“Bu iki şair de olmasaydı bu memleket yine bu halde olacaktı. 
Birisinin dâhiliği, ötekinin milli şairliği eğer müdafaa edilecekse 
yazsınlar çizsinler, birinin dâhi ötekinin milli şair olduğunu ispat 
etsinler. Neden siniyorlar? Neden dâhileri, milli şairleri biz cahil­
leri anlatmak lütfunda bulunmuyorlar?" Nazım Hikmet’in Abdül­
hak Hâmit konusundaki düşünceleri şöyledir: “Hâmit Bey devri 
için yeni, kuvvetli bir Osmanlı şairidir. Cihan dâhileri arasında Şek- 
spir, Korney, Rasin varken, onların sesini taklit eden, fakat bu se­
se bir nota olsun ilave edemeyen Abdülhak Hamit beyfendi yok­
tur."
‘Milli Şair’ Mehmet Emin için de şöyle yazıyor: "Emin Beyin li­
sanı köylünün lisanı, esnafın lisanı, tüccarın lisanı, münevverin li­
sanı değildir. Ve bugün kullanılan temizce Türkçe yazı lisanında 
Mehmet Emin beyin en ufak bir tesiri yoktur. Lisanı Türkçe olma­
yan, lisanın kökünü canlı dilden almayan bir şair Türk şairi, milli 
şair olabilir mi?.. Emin beyin şairliği bile bir galatı rüyetten, milli 
şairlik sıfatı cehlin galatından başka bir şey değildir.”
‘Resimli Ay’ Nazım Hikmet’le dopdolu: Yazıları, şiirleri, tartış­
maları... 1929’da 27 yaşındadır, ama o çağda Yakup Kadri’ler, Ham­
dullah Suphi’lerle dişe diş tartışmakta ve Yakup Kadri için "Sağa 
git - yok geçit - sola git yok - ileri - geri - yok. Kıvır kuyruk kalemini 
kalbine sok - bir akrep gibi intihar et" demektedir, düzyazılarla hı­
zını alamayınca!..
Sabiha Zekeriya da Berlin’de toplanan Kadınlar Kongresinden 
söz ediyor, bu toplantının uluslararası emperyalizmin bir oyunu ol­
duğunu belirterek şöyle yazıyor: "Kadının cemiyette rakibi erkek 
değildir. Kadına hakkı say vermeyen, kadını istismar eden, kadı­
nın iktisadı istiklalini tanımayan cemiyetin kanunlarıdır. Kadının kav­
gası bu kanunlara karşıdır. Böyle mücadele bir memleketin kadın­
lığını temsil etmeyen, kendi kendine muazzam bazı fikirleri tatmin 
için ortaya atılan tufeyli zümrelerin işi değildir. Bu dava hayat kav­
gasında bilfiil müstahsil cemiyetin tazyik ettiği kanunlarla karşı kar­
şıya gelen işçi kadının, entelektüel kadının davasıdır.” Sabiha Ze- 
keriya’nın yazısını bugünlerde yazılmış bir makale sandım. 
1929’daki ‘tufeyli zümreler’ bugün de Papatyalar adı altında orta­
lıktadırlar. Yazar şöyle sürdürüyor: “Zengin kadınların feminizm mü­
cadelesi için yaptıkları teşkilatlar işsizlikten, tembellikten uyuşan 
sinirlerine biraz hareket vermek, biraz caka satmİK için yaptıkları 
teşekküllerdir ki, kavgaya fayda yerine zarar verir... Kadın kavga­
sını müstahsil sınıfın davası yapmadıkça, cemiyetin eski akidele­
rini, telakkilerini kanunlarını yıkmadıkça bu dava, muzaffer olma­
yacaktır."
Evet, “Resimli Ay”ın 1929 ve 1930'daki sayılarından yapılmış alın­
tılarda pek çok ilginç, güncelliğini yitirmeyen yazı var. ‘Broy’ der­
gisinin nisan sayısı 2000 lira, ama dergi ve verdiği ek bu ücreti 
karşılıyor. 1929’da Türkiye sanat ve yazın dünyasında neler olmuş, 
neler yaşanmış, neler yazılmış!.. Bugünkü kuşakların yakın geç­
mişin unutulmaya yüz tutmuş yapraklarını açması günümüzü da­
ha iyi anlamalarında çok yararlı olacaktır.
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